









Indultu Ampl. Fac. Phil.in Acad.Aboesis;
sub Moderamine,
*Uiri Adm, Reverendi ac Celeberrimi,
D* M* DAVI DIs slltm/
Lingv. sacrar. Prosessi OrdinariiRegii,
sac.Phil.si. t. Decani spectabilis, Praeceptoris
& Protnotoris sui humili mente deve-
nerandi.
Dextri cpihohoyxtluv judicio madesio ■(uhmittit
ERICUs Z.
In Auditorio Maximo,
Ad diem 15 Aprilis 1 6 9s.




s. s. Theol Doctor!
Celeberrimo, indyts Dioccesios
Wiburgensss Episcopo Eminentis-
iimo, Consistorii Ecclesiastici ibi-
' dem Praesidi Gravistimo , Regii
Gymnadi & scholarum Ephoro




I Pater, qvod hasce Rudio-
rum meorum primitias te-
nellas Celeberrimo Tuo Nomini
osserre aulus (ini 5 ad hoc qvippe
viam mihi liernebar Reverendissi-
maeTuoeParerniratis,multa non so-
lum mihi, sed qvibusvis sedulis Mu-
sarum Cultoribus pratssira benigni-
tas sc gratia. Proinde Patrone Ma-
xime , subjice has chartulas beni-
gnis Tuis oculis, easqj benevolen-
tias Tux radiis illuffra. In vicem
tanti savoris, summa votorum me-
orum semper eo tendet, ut Reve-
rendissima tua Paternitas DEO,
Regi, sibi suasque nobilissima; sa-
milia per multos annos incolumis
floreat, qvo mihi de tanto Patro-





Admodum Reserendo £s Amplifflmo
Dn.M. PETRO CriRsTENiO,
Dioeces: Wiburg: Archi-Pra?poss-
ro longe meritissimo, Templi Cathe-
drae ibidem Praepono & Pastori Vi-
giiantissimo, inqve Regio Gymnasio
$♦ s, Theol: Lectori Primario aeca-
ratissimo, Promotori ac Maece-
cenati sternum deve-
nerando,
Plurimum Revertado dc Cldrijsimo
Dn. m. magno laghe.
s. s. Theolog: Lectori solertissimo,
Consist: Eqcl: Assessori dexterrimos
Promotori ac Benefactori qvibus-
vis obseqviis prose-
qvendo,
Cdterui■ Pluri Revttendts ntc non CUrijJlmu
Viris
Regii Gymnasii Wib: LECTORIBUs
solertissimis, & CONs1sTORIAL1BUs
dexterrimis, ut antea Praeceptoribus si-
delisiimis, ita nunc Promotoribus 6c
sautoribus qvovis officii generepro-
leqvendis atqve colendis.
I qVid unqvam in me virium
- esi, scmper magnis (s honorisi-
\ cis Vestris Nominibus inservire
discupio. Eximiam enim Vestrarn
in me propensionem dudum sum expertus ,
eo arctius me ad qv&Vis officia
siringit , qVod ea continuo me assecium
senserim. Excipite itaque, Promotores &
Benesastores magni , qvalemcunque hunc
meum Academicum laborem benigne, ut
mihi ansa detur, candida Vestra nomina,
memori & grata menti altius inprimendi.
Ego dum spevo hanc Ve(Iram me perpe-
tuo usurpaturum benignitatem , intime
voveo ut dtu felices Vivatis!





JdEximium Prjsia ntijpmiimesc studiosum
Dn. ericum ‘Dalyhmn
iyiburgensevi-3 :
s um Disputationem de Consiitutiom
Regum m Jfrae/, ut mihi nuper si-
gnificassi, conscribere, eamqve publicae
ventilationi subjicere, animum inducis,
rem, Eximie Juvenis, videris aggredi,
non minus multae dissicultatis plenam,
qvam scitu dignam. Nam non mo-
dus tantum, quo constitutus est po-
pulo Praesectus, indagandus venit, &
utrum consensu atqve electione sub-
ditorum futurorum , an vero jussu &
mandato solo divino deficatus Rex,
inqvirere oportet, sed etiam qvanta i-
psius potestas in populum suum, & rur-
sus hujus in illum,si exorbitaret a via &
legibus pnescripris recederet, qvomodo
Thalmudici inprimis scriptores Regem
coercitioni & pamae subjiciendum vel-
le narrantur, juxta videtur adjungens
dum; ac porro eadem occasione, an, &
qvalis disserentia inter Reges Juda
jssaei in hoc negotio fuerit, indicandum.
Qyae omnia, ut ex ipsa annqvitare ac
Historiarum monumentis colliguntur,
insignemq; praeterea rerum Politicarum
ac Juridicarum cognitionem adspersam
& in se reconditam habent; ira, si hoc
argumentum pro Tua dignitate elabo-
rasti,ac iila, qvae discuti debent, executus
es, tua non eris defraudandus laude.
Qyamqvam de industria rua,& ingenii
bonitas qva es praeditus, & mprimis in
illa excolenda, adhibita diligentia, qva
bonis omnibus hactenus innotuisti, non
sinunt qvemqj dubitare. Macte itaqve
his virtutibus esto,& ira porro in lauda*
bilibus studiispergito ut& cursum tibi in
illis heic qvantocyus absolvas,
& deinde Ecciesias commodis qvibus
promovendis te conlecrasti,tanto prom-
ptioraptiorqve esse possis. Vale! scrib*




Decentia morum, integritate vitae,& artium




Amico suo & Commiliti magno-
pere dilecto,
Kr?st« (3 poZlg Tmisetd xah*i aVaQa'(>t“7sy <sa,Mto\v TKIVV avjtjV xa^tcutslt‘
Kvsyin i wsv £«Arw» r* aACpetV 71 sc’
osjixrcrEiv ;
Tm J’ eiap rictus TmtB* iisuv kxipitv aAx«r,
E’o9-Aa sjuv iv£/av.eiV) k, n (pativa, (sivnvei,
H/uspoi/ BKTTllZ &et} ssvjtl»,
BaxJijgJa sjitvtt wa/Aw«s, «'s*' ?-* 5tkoe£«,
Ot7e 1u*j ti, tisuv ytystsAaQ. $)tvyei,
T»s{ 6A«£s« vauTiys k^stj«te
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On est Potestas nisi a
DEO, inqvjt Aposto-
lus Rom: 13. v. i. Or-
dinarius enim & legi-
tinnis Magistratus,non tantum esl
& DEO permittente,sed etiam or-
dinante. Hinc cum in Ifrael olirn
R ex ciIetconstituendus,nutu qvoqj
divino factum cst, qvod nonnulla?
ceremomaradhibita?sint,qvibus so-
lennis constitutionis & inaugurati-
onisa&us dedarabatur.Cum iraqve
B L. opera pretium me sasturum
arbitratus sini, si nobilem hancce
toatenam publice proponerem,di-•
vini disponentc gratis eam elabo-
raradam asiumsi. Finctum id ex ha*
bitu hujus temporis simplici Mi-
nerva non dissiteor, omnia
pro rerum qvidem magnitudine,
qva: multam huic materiei supel-
ledtilem praeberet, non surn ex se-
cutus, sed breviter tantum actum*
pravi, nec ad ambages qvasdaai
digresius sum. Proinde B. L. tu-
am imploro, benignitatem, ut co-
natus meos in meliorem digneris
interpretari partem, miniqve i-
gnoscere dum hoc meum Exer-
citium, ad tuam exspectationem
non rite facis, deprehendes con-
signatum. Qyod si sensero, ni-
hil Momum morabor, sed tua
dexteritate contentus vivam, vo-
vens ut semper bene valeas/
MEMBRUM PRIMUM.
$. I.
|utationum expers haud suit
; forma Reipublicae judaicae,
qvae sibi aliam atque aliam
faciem subinde contraxit,
ex qvibus illa ante Diluvium extititqvae
penes Patresfamilias & Primogenitos
resiciebat; Hi enim Regimini praesu-
erunt instarRegum ac sacerdotum, in-
tra familias suas, tam sacra qvam Ci-
vilia administrantes. Hisce ad clavum
domestici Imperii sedentibus, benedi-
ctionis, maledictionis, e domo ejectio-
nis, atque qva haereditatem abdicatio*
nis, imo vitae necisque jus ac potestas
concessa erat; ut Exempla Noachi ad-
verius Chamum Gen: 9.25. Abrahae ad-versus Hagarara & Isrnaelem Gen: 21:14.
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Jacobi adversus simeonem & Levi
Gen: 49: 5. & seq-, Judae.adversus Tha-
maram Gen: 38:24. nobis hac in re.*saces praeserunt,,. - N
$. II.
Gubernationis hujus rado manise-
stior atqj evidentior apparuit in Patri-
archis, a Noacho usque ad Mosen, qvae
forma regiminis dicta est ; tem-
pore enim Mosis primogeniturae jus,
qvod praerogativis non minimis gau-
debat, ut parer ex Exod: 24. v. 5. Deut:
21:17. in totum expiravit, siqvidem illi
primogeniti cum Caeteris Ifraelitis ob
seu transgressionis vitia, mi-
nime puri judicati, ab altari remove-
bantur Ezech. 20:26, Et sicut Aron
cum suis posteris non tantum titulum
muneris {aer! sed etiam jus sacerdotale
habuit; Ita quoque Moses, & post ejus
obitum Josua, toti populo, ratione qva-
dam monarchici imperii,praesuit, regali
qvasi potentia munitus, Deut: 33: 5.
3
{. ur.
Mortuis autem Mose ac Josua, in-
troducta est inter Judaeos usqj ad san-
iem servanda forma Marnt) , Cujus
gubernaculum tenentes, dicti sunt spe*
cialiter y-^lh seu Judices , in eum sinem
a DEO electi atqve constituti, ut po-
pulum Ifraeiiticum a qvibusvsis malis
vindicatum, in pristina; libertatis statum
reducerent, eumque qvovis tempore
tam belli qvanv pacis, juxta praecepta
legis divinae, moderarentur, judicio 6c
auctoritate subnixi. Hi qvidem varias
appellationes sortiti sunt; potiores au-
tem lubet inducere. Dicebantur e-
nim salvatores ut liqvet ex Judic:
cap;5.v-9.(sc 15.2. Esdrae 9:27. aTertulli-
ano dicti sunt Censorcs. a Josepho in lib.
5. Antiq. c. 2,&.(eqq. aliis atque aliis no-
minibus insigniuntur, adeo ut appellet
eos jam ztt jam ugxoijas , jam w-
poyat, aliqvando etiam & /*•-
rajiKise &c. &c- in lib. R,uth c. 1. v-i.di-
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enntur a Chaldaeo xvrJO i. e. Duces,
Ductores,?rincipes. Praeterea vocantur
.sogs.sjudic: 9:6. ibidem cap:i8.v.i. Neqj
Judices Jure haereditario,autsuccessione
immediata ad principatum sunt evecti,
sed interjecto aliqvo temporis spatio,
dum sc. populus Hebraeus, novo servi-
tutis Jugo, ob nova delicta, cervices
suas pressas sentiret & novo DEI auxi-
lio juvari expeteret, Jud: 3.9. & cap:
4:3. qvo factum est ut populus inter-
dum per longa intervalla, omni Judice
desiitueretur,ut videre ess ex Jud:3.v.i4.
In samuele v. Extraordinarium cerni-
tur,qvi dicitur Ifraelem judicasse omni-
bus diebus vitae suae i. sam: 7; ij.
§. iv:
Certis qvoqve temporibus vigue-
runt Pontifices, Romani Praesides
& alii, unde formae Regiminis va-
riae, utpote vpiuoviKrj y &
Aia-nltMi. Post formam autem 1
snciXiKii celebris erat, in dicta bae
gente, qvisc sastidio divini imperii, ne
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populis vicinis sub unius imperio
detentis, inserior esset, hanc sibi po-
potcir. Erenim Constituendi noviRe-
gis desiderio slagrantes, & libertatem
servitioRegio mutare volentes, negle-
ctis futurarum legum minis, in haec
prorumpebant verba: Constitue nobis Re-
gem qVt judicet nos , sicui (suniierst habent
nationes, i. sam. g: 5. Reges itaque 'ju-
gum imperii, annuente DEO, populo
Ifraelirico imposuerunt, usque ad Ca-
ptivitatem Babylonicam, ubi ob surham
potestatem Monarchiae Babylonicae, te-
nebras qvasdam splendor iste Regalis
sibi contraxit j in exilio tamen Babylo-
nico, semper propriis suique generis
Magistratibus & Pontificibus usi sunt,
cujus rei testis est Josephus lib, 1. con-
tra Appion. Principem Politicum habu-
ere sasbasarem Esdr: 1. v. 8- Cumqve
jam reversi essient e Babylone, templiqj
ac urbis restauratio facta sit, prima
rerum gerendarum cura suit Pontifici-
bus demandata, posthabito Principis ac
6
Regis titulo, qvoram qvosdam vi,qvos-
tlam dolis,paucos v.legitima incedentes
via, in eum gradum conlcendisie de-
monstrat P; Cqnaeus lib. i. de Rep. Ebr.
MEMBRUM sECUNDUM.
§. I.
OCcurrir hic Disqyssitio utrum exMandato DEI, ut vultWilh.schic-
kardus, (Cujus etiam panibus hac in
re savet Cunaeus) An tantum ex ejus
permissione, Regem populusIfraeliticus
petierit ? Urget Praenominatus schic*
kardus locum Deutr: 17: v. rr. Ubi Mo-
ses populum Ifraeliricum hunc in mo-
dum alloqvitur; Ponend0 pones super te
Regem , Praeceptum ibi proponi Aerium,
& reduplicatione vocis corroboratum
de eligendis sc constiruendis Regibus,
idqve probat ex Rabbinis: Verum e-
nimvero modus ille loqyendi, nullum
insert' mandatum, sed notas prae se
sert rei certo futurae. Praevidit e-
rsim DEUs tnLuce oraniscientiae suae
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hoc futurum, ut populus hicce Ifrae-
litidis , satietate Regiminis Aristocra-
sici, 'd Judicibus Regem sibl efflagita-
ret. Praescribo iraqve DEUs hic Loci,
qvid facto opus esser, si id eveniret ut
ultro velint sua colla subdere jugore-
gio* Nec aliqva facies mali, eos ad
creandum Regem coegit, neqve man-
dato hic utitur absoluto sed Oratione
qvadam libera, & sane hypotheticum
plane sapit locus Deumy.-v.iq.; ly. Ne-
gat etiam hoc idem absolutum esse man-
datum luo Exemplo Gideon, regnum
repudians & DEO illud commendans
Jud: g: v. 22. 25. ubiloci ipse ut ut jam
DEO Constitutus Judex, ira sibi plenam
& haereditariam gubernationem osse-
rentes alloqvitur, ut excutiant cogi-
tationes acqvirendae regiae potestatis
& DEO soli imperium committerent,
gubernandi modo a DEO ordinato pla-
ne contenti- Collustrant haec omnia,
Verba ipsius DEI dicentis : Non te abje-
cerunt Jecime ut regnem super eosi. sum: 8:7-
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Hinc patet DEUM indigne tulisse Rem-
publicam Uraeiitarum, ip(o invito &
absque causa legitima ita mutari. sunc
qvidem qvi dicunt, Ifraelitas (onticas
habuisse reipublicae mutandae causas,
innixi dicto i. sarorg.;. ubi resertur
silios samuelis studuisse avaritiae,# mu-
neribus Judicium pervertisse, samuele
jam senio consecto, unde seniores in
Ifrael accedentes samuelem in Rama-
tha dixere: Ecce tu senuisti , sila tui non
ambulant in Viis tuis : Constttue nobis Rer
gm &i. sed ty.dum samuel silios suos
judices Reipublicaeadminislrandae prae-
secit, partim bene partim male secit.
tiem qvidem, dumReipublicae salutem,
aetate jam gravior, voluit promotam,
sibicj; silios ea spe ascivit,ut paternam
aemularentur virtutem, & se mortuo la-
pientia simulae justitiaReipublicae con-
siderent. Male, dum adhuc vivus, pri-
vato ausu, sibi (uccessoris eligendi ju-




ejusmodi sastigii inveniri pocuisienr.
Iniqvitas itaque siliorum samuelis,cau'
sam non praebuit sufficientem ut Regi-
men a DEO ip(o institutum,in mutatio-
nem inclinaret, cum copia suisIet con-
stituendi judicisaeqvitate clari, imo du-
bium simul, an Rex eligendus futurus
esIet justitiae patronus. Ex dictis jam
patet qvomodo DEO dilplicuerit de-
siderium Ifraelitarum, licetconditionali-
ter veniam eligendi Regis ipsis con-
cessit, & sic ab bae re regula non est
aliena haecce: spyedam de DEO prodi-
cantur esseBibc qvadam perrnisilDCs.
$. H.
statum Republicae Jfraeliticae de*
praedicat Joh.Cunrad: Dicter; ssi Anriq:
Bibi: p. 189. tali elogio: Nulla unquam
suit siub sole beatior Re(publica, q]><e k6&:v
suumtn DEO habuit posilum , DEO id i-
psutn constituente, legibus inflruente &0-
raculis dirigente} nam si ex Politici illius
10
s! ■ J 'AristotelU Cymsura politica,
ubi sit k v&ov judicandum de forma Reipu-
btka Ebraa a tempore Mosis ustso ad saultm,
Politia ista QeoxRaptati ad mllam exformis
Arisiotelicis quadrae, cum jura Majestatii
sii>e tt Kvg/e» in potisimis rebus quales
'Junt legum , institutioMagislratuum, indictio
bellorum, manstrunt penes ipsum DEUM:
Hac ille. Ac hanc maxime
sastidiverunr, nullo victi pudore poli-
tiam DEI mutationi subjecere, Regem
volentes,Regem crepantes: NeqtaqPam;
/edRex erit super nos, qVi judicabit nos (s
igredietur ante nos (spugnabit bella nojlra,
i. sam: s. v. ij?. qvae eorum petitio duo
involvebat peccata: dissidentiam & au-
daciam. Ida occupata suit in qvaerendis
humanis prassidiis DEO remoto. Hae
in politia renovanda siDEO prasscripta,
$. III
In constitutione Regum cumpri-
mis observatu dignum suit, neminem
sc. potui sse ascendere regale solium
11
ni si cum nutu vel eiBione divina, Per-
sonamqve illi sastigio admovendum
debui sse esse e numero fratrum, ut con-
slat exDeut: 17:15. rationem hujus rei
addic Dn.D. Calovius in BibUllustr: ad
loc: cir: Notandum, inqvit, de Regiae
prosapia e fratribus vei Ifraelitis, Regem
eligendum sutsse, tum ut eo magis subditoz
diligeret ; natale Jolum tueretur , ac imprij
wis avitam religionem propugnaret ,
qvia CMessias, Rex verus ij'saelis ex Jfrae-
htis secundum Carnem oriri debuit Gen:
49. v. io. praeterea non debuitRex sutu-
rus, esleexobscuro loco; idque ob du-
plicem causam 1.Respecto sui ipsius,ne
ingenium ab objecto vili pollueretur,
dum circa id occupatur, 2, Respectu
aliorum, ur semper majoris eslet aeslsl
mationis.
$. IV.
Notum alias est ex sacra historia,
qvemvis Regum Hebraeorum sceptra
captasse vel 1, Beneficio electionis
divinae, ut saul, David, Jeroboamus,
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Baesa, Jehu, vel 2. Ratione succedio-
tus ut salomon, Rehoboamus, Nada-
bus, Eia, Achabus, Ochozia, Joramus
Joachasus &c. vel 3, Per Tyranni-
dern, ur Athalia, simri, sellnm, Me-
nahem &c, vel 4. Virtute Conditu,,
tionis Regum gentilium, ut Pharao,
Joakimo & Nebucadnezar Zidekiae po_
testatem sceptri Judaici largiti sunt_,-
MEMBRUM TERTIUM
s* I-
Ritus ipsum inaugurationis actu con*cernentes praecipui sunr hi seqventes;
1. UNCTIO ut Ceremoniarum
antiqvissima , ita primo loco collocan-
da est •, Hac enim Reges in Ifra-
ele & Juda initiabantur & conse-
crabantur, ut Exempla saulis, Davi-
dis, salomonis, Jehu aliorumqve de-
monffrant ut aurem Reges sicut sa-
cerdotes Exod: 19: 7* ungerentur,
vix peculiaris in Icriptura datur Lex,
wlus tamen invenitur & fundatur jus-
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su divino, qvemadmodum liqvet in un-
gendosaule i.sam:i)':t. Davidecap.i6:r,
Jehu. 2. Reg. 9. v. 1. 2. 3. Perageba-
tur haec unctio essusione in Regum
capita, ut videre estex 1. sam: 10:1.2.
2. Reg. 9: 3. observato nobsti uncti-
onis charactere, formam O Coronae
imitando, ad dflcernendam X cruci-
cu!am Pontificum frontibus inunctam.
Ipsius olei descriprio habetur Exod;
30. 23. contendunt autem nonnulli,
Reges ungendos deductos stiisse ad
sontes, qyia cum salomone ad son-
tem Gihon deducto ira factum est;
sed credimus unam hirundinem non
sacere ver, nec vi unius Exempli re-
gulam statim consici, cum plura hu-
jus rei Exempla nos fugiant. Notamus
praeterea juxta qvosdam non! omnes
Reges unctionem adeptos suisse, sed
eos solummodo in qvibus jus legitti-
mae successionis claudebatur ; nam
lincto primo cujusdam stirpis Regiae
haerede, tota posteritas uncta suit, bae
/ ■ N
tamen caurels, msi controversiam de
regno occupando, excirarent fratrum
singularia dona, vel singulare DEI
praeceptum, aut etiam competitores
& aemuli; Nam hoc effecto , nece(-
saria suit unctionis iteratio- in conser-
venda regia Auctoritate, qvod patet
in repetenda unctione salomonis, in Pa-
tre Davide olim peracta, acCensa mu-
tua invidia & factione inter ipsum &
Adoniam i. Reg. i: 5. Joasi propter A-
thaliam 2. Parali zy z. Joachasi propter
fratrem Jehojakim 2. Reg: 23: v 30.
& 2. P?ral. 36. 4. Porro saul & lehn
sCUTt *]£D lenticula sive vase ungven-
tano sunt uncti, in signum Regni non
diu duraturi i At David & salomon_j
pps cornu ungventario,h. e. cumqva-
dam qvod omen suit im-
perii longioris temporis. Pecuhareau-
tem legitur de Davide qvod trina vice
sit unctus t. a samuele sc. inter fra-
tres si os t. $arr;i6: iz* & 13. 2. mortuo
sauJemHtbron# 2.sam; 2,4. 3* inter-
recto Isbosetho 2. sam: 5. qvare au*
tem hoc factum est, (uppedirat Rabbt
Abarbanesut sc.esset corius suae poste-
ritatis principium radix & funda-
mentum-..
$• II.
Finis unctionis erat hic ut Reges
( a ) cogitarent nihil ipsos decere nisi
qvod Majestatis claritatem arguat, in-
de etiam omnibus virtutum splendore
antecederent! adeoqve Regium caput
ceu lampas subditorum oleo persidum
est, ne RtTpublica aliqvam patereruc_.
Eclipsin ( /3) ut documentum sibi esser
oleum (aeree unctionis aromatibus
mixtum, ne setorem scelerum sed piae
&. (anctae vitaebonarumqve legum svavi-
tatemde se spargerent (y) Qvod etiam
adumbrabat haec Regum unctio con-
secrationem Messiae ,si Theologis tra-
ditur-,.
II. Notamus libri legum in manui
traditionem fundatam ipsius DEI praeeo
ptO, Deui: j;. 18, Et siat , Cum /ederit si-
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per '(o 'ium regnisui, ut seribat sili r‘"“OU>siD
i— qvod a qvibusdam exponitur
per duplum Legis vel duplicem legem,
vel etiam per Deuteronomium ; (ed
explicatur hoc idem simplicirer Josi
8- 52. Qvem locum ut etiam modo al-
leg; Beut: 17: ig. exposuere 70 per
■n ho-nbovoaiov , & Lurherus per
bCte ®cssk Contendunt qvidam no-
vum Regem etiam jurasse in sidem con-
servandae legis, idqve ex Plalm; 119:106.
Juravi (s (latui Cuflodire Judicia justitist
tua. esserum nullibi in (acris jura-
menti (blennis & publici, live a Davi-
de, sive ab aliis Regibus in ipso inau-
gurationis actu praefixi, mentio facta
est» In qvem vero sinem deseriberet
Rex vel deseribi curaret dicit nobis
ip(e Textus v. 19. cit, cap. Deut; 17.
Ut sc. habeat secum, legatcsoe in eo cunelis
diebus Vita su, ut timere diseat Dominum
DEUM -silum , (s servare omnia Perba
legis hujus , (s execjvt mandata. Praeter
hoc leguntur etiam verba huic senten-
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tiae congrua, Jos: i. v. 8* Non recedat
volumen legis hujus .ah ore tuo ; sed medi-
taberis in eu diebus ac mtUims ut Cujiodias
(s factas omnia , qX>s seripta sini meu :
Jjstna tunc praepes ani facies l)iam tuam (/
prudenter ages,
III. Corona vel Diadema capiti no-
vi Regis imponebatur, qvi mos ut in-
ter omnes sere gentes viguit ira nec
destkuit Hebraeos, ut consiat ex 2.sam.
12; 50. si 1. Paral: 20: 2. Ubi dicitur
David coronam prenosissimarum gem-
marum valore insignem, Ammomris,
si Regi iplorum exutam, in semet col-
locandam cura Ile; Qyod indignum sa,
ne suisset si coronae gesiatio suisiec
contra mores Regum Ifraelitarum. I-
dem hoc piobant Exempla saulis qvi
diademate in ultimo conflictu cum Phi-
lisiaeis condecoratus legitur 2. sam:
1. v. io- Er Joasi, coram populo con-
siiruendi Regis, cujus capiti TO Corona
a Jojada summo sacerdote admoveba-
tur 2 Reg; 11:12 2. Paral: 25: v. 11.
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Utq; alia & praerogativae
regiae a communi cultu abhorrent, ita
etiam corporis habitus. sic Achab di-
scrisnen belli aditurus, vestes suas mu-
tavit i. Reg: 22:30. Licet purpura &
candida vectis non (olis inserviebat re-
gibus Valer: Max: lib: 1. c. 6. hic tamen
color summi erat pretii, qvo maxime
indui solebant. Imperatoribus Roma-
nis purpura valde placuit Alex: ab A-
hx: hb: 1. c. 20. Genus candidi vecti-
menti electum suit Nobilibus hebrseis,
qvapropter hi & alii generoso sangvi-
ne orti apellati (unt Albates $
qvi vero obscurioris ectent ctemmaris
CZTOW1 ohficati ohscuri audiverunt;
Hinc illud Jacobi 2; v. 2. si intret in
costum vectrum vir cum annulo au-
reo , cx ic&ijT: hetsiTTscx. in toejlesptendtda i
intret vero etiam pauper cx e&tjn
xkpx in (brdida. Procul dubio i-
deo Judaei Chnstum purpura & alba
■vecte induerunt, ut sc. octenderent
cum acerba irnsione, ipsuen, regium
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cultum, mores ac jura, sibi vendi-
calle_,.
IV. Observamus sacrisidorum obla-
tionern etiam in Regum inauguratio-
ne viguisse iut probat it pono-Act, sau*
lis l. sam: n; 15. Absolonis 2. sam: ij;v.i2,
Adoni* Reg. r. v. 9. &c. &c»
V. Demqve Regi inaugurando osea *
Ium adhibebatur, ut colligitur exi.sam;
10: 1. ubi sio : Tulit sanmel lenticulam 0~
lei (s essudit siper caput ejus & 0[culattu
est eum. Qvod factum est vel si Per-
sonsi inaugurationem instituenre, ut ex
loc; cit: patet, vel si subditis declaran-
dae humjlimae obedientiae ergo, Gen:
41: 40. Psalm: 2; 12. Ut sint in sym-
bola aut benevolentiae, aut etiam devo,
tae Rejectionis ; osenlati enim
vel os, vel scapulam, vel manum, vel
pedes, qvae osculorum genera etiara-
num variant pro varietate populo-
rum. Hinc Dn, Doct: Calcvius in
Bibi: Illustr: ad loc: modo alleg; Psal*





q. d. Psalraista, Osculo manuum itsimus
ni, scc/ silium DEI habere pro Reges .
Vs. Colebatur qvoqve Rex solen-
nirer inauguratus donorum oblatione,
i. sam: io: 27. ibi enim notatur, Fili-
os Beliai ( h. e. homines omnis Jugi
impatientes ut vult Grotius ) non at-
tuhsse Regi sauli munera fixi eum de-
spexisie, qvc silum minus gratum as-
sictum offendentes,aegris etiam oculis
Mjjestarem ejus intuiti sunt. Hinc a-
lient m non est Exemplum Magorum,
ab Oriente venientium, Christoqve Re-
gi munera osserentium, juxta vigo-
rem consvetudinis in gente ea obser-
vandae &observatae Matth. a: 11. Com-
memoratur qvoqve ab Aeliano Lib. t»
Var: H flor. c. 52. qvod qvidam Per-
la nomine smaera, alias homo sortis
inserioris & egenae, Artaxerxi, Xer-
xis silio, Perserum Regi, per Re-
gnum obeqvitanti, e more gentis mu-
nera oblaturus, nihil se habere ait_.
qvod darer. Unde sine mora ad pro-
ximum Amnem se contulit & imple-
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tis aqva manibus ambabus, alios cum
muneribus anrecedenres imitando, a*
qvam Regi obtulit, haec addens verba:
/saenAev Aeuois /
Rex Artaxerxes aeternum regnes!
VII. Ultimo loco edita sunt appro*
bationis & laetitiae signa, inter qvae e-,
minet acclamatio& applausus, qvo no-
vo Regi longam felicis vitae usuram pre*
cari sunt; idqp cumprimis bae formula
votiva; Z»ra> o @aai'Aib(, ! vivarRex! ©llics
JU bcm ilOlUgC •' qvst formuia Johan
Gerson(T, 4. oper:n. 14.citante Dicter.)usus estjdum nomine universitatisPa-
nsiensis Oi arionem pronunciarec co-
ram, CAROLO VI. hunc in mo-
dum, repetendo & eleganter exponen-
do, declamans: Vivat Rex ! Vitat Rexi
'Uivat Rex ! ViVat Corporaliter ! ViVut
soltltc2 Civiliter \ r UiVat spiritualiter (s
indesmnter ! Haec gratulandi vox non
desecit apud Hebraeos, in consecrando
primo Rege saule-i. sam: 10: 24. qvi-
libet enim repentini gaudii magnitu-
dinem augens,.£^0yle» hanc mulnpli-
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cabat : vivat Rex ! sic qvoqve i. Reg.
I. 2s. Vivat Rex Adonias ! Et ibidem v,
39- in ipsa inauguratione Regis salo-
monis cum clangore Buccinae concen-
tum auxit omnis populus, dicendo,Vi-
vat Rex salomoni Commemorat qvo-
qvcjosephus lib. 7. Anriq. Jud:cap:ii,
mandato Davidis factum esIe , quod
populus Regem salomonem, per urbem
vectum concomitans, talem acclama-
tionis formulam,resonante Buccma,son
maverit : In aternur»Rex salomon in /oho
Regio sedeat ! Idem hoc legitur i. Reg»
11: 12. in cv9-sona-nu Joasi, qvod plau-
dentes manu dixerint : Vivat Rex \
Vox itaqve £?» viyerae, idem notat ac
tialere, Utari , felicem e[se* Im6 valeat,
laetetur & seHx sit Rex qvoqve noster
Clementissimus C AROLUs XL
cum tota regia domo { Ut sine inter-
?nissione,de felicitate omnimoda, ac
perenni, sibi qveant gratulari (ce-
1
pti a sveo - Gothica, DEO summo




Circa inaugurationes Regum Tuorum va-riis cterinnoniis Usl Tam omnium tem-porum mortales,qvas prolixis Historio-
graphi complectuntor voluminibus, adeo uc
eorum testimonio clarillime conslet, unam-
qvamqve Rempublicam, aliam splendore hoc
in negotio supetare maximopere studuisse,
«ndc procul dubio ritus penes gentes in e-
jusmodi solemnibus pro ratione cujuscunqve
status erant maxime solemhes •, Veturri ta-
men haud minoris celebritatis suilse ilict
qvibus suorum Regum inaugurationes cele-
brabant olim Ebraci, tanto certius patet,
qvanto majus & soiemnius illud esl, qvod
ab ipsb Regum Rege injuncta: & praescripti
suerint. Hos intjvam Escrsoritm ritus &
caerimonias docto hoc tuo specimine dum_.
detegis Respondens Pereximie., facis, qvod
Illum apprime addecet, qvi sacramentum li-
teris earumqve sacris dictum, germana sde
servare cupit ; qvo Facto meritus es laudem
prolixam amicorum, & eorum cjvos in du-
stria tua tibi devinctos habet: Perge ita*
qve felici auspicio ut caeperas, Tponsorem rne






'Virtutibus ac Eruditione Ornati(Jlmunu,
Dn. ERICUM z.
lOalylmm/ Wib.
Austorem egregias hujus Disputa-
nonis perindustrium» non minus
Amicum quam Patriotam in
paucis dile€lissimum3lin-
cera Allocutio:
Hebraico in Florilegio Celeb.D.Bux-torsius essatum ex Talm: Hieros:bocae habet: xb
i—midmwd **oon
:i—l*inin st non ek\>a(sem lapidem, non in-
ventasuisjet margaritasuh eo. Quod per-
sicite ad te, PerEximie Dn. sDslsylntsltt/
applicari dignum censeo, qui laborem
fugiens nullum, molestias subiisti quas-
vis, matura, quorum ex usu tibi suerunt,
consilia boni faciendo; Ideoqne exi-
mium in studiis successum assecutus
es, nec veram ex iisdem laudem un-
quam inveneris, liquido asfirmare au-
deo, nisi lapidem elePaJsis ; Quo in la-
bore te ocyus, ut occepisti, moveas,
margaritam invenies, nempe Eruditio-
nem haud persunctoriam, cum summi
gloriam Numinis promoventem, tum
Republicae inservientem commodis,
quamobremnec negliget sama nomen
posteritas tuum dare. Felices hac vice
tibi, Amice honorarissime, studiorum
gratulor progresIus, mihi facile sidem
habens, mc ex animo fortunam gavilu-
rum tuam, quod hoq loco gaudium-,
erumpere convenit, & vovens, tibi
qvicquid rerum ab Auctore omnium




/"V/amprimum atthereo est saturnus pussus
''C' Olympo,
su®Jovc mundus erat ; rectum sine vindice
cultum (orbem-».
Amplius haud suit j omne nesas nam ceperat
Jupiter hinc dignas merito se Concipit iras/
Poena placet: mortale genus delere sub undis.
Ne mare continuum mergat viventia cuncta.
Vertice Deucalion Parnalli & Pyhrra sedebant,
( sic visum hominumque Exempla
manebant, ( gunt
Qyos reparant jactu lapidum post terga: Resur-
lude homines duri, qui saiea pectora gestant:
Hinc manant fraudes, & smor sceleratus ha
bendi,
Insidiaa & bellum prodit, quod concutit arma :
Inde est, quod vetitis inhiat miseranda propagOj
Ferq; scelus Jovis haud patitur reqviescerc
sulmen.
Qyare, audax genus Japeti ne sit sine lege,
Reges constituit summus jam Rector Olympi t
Ceu docet,ingenii specimen dum tradiditAutor,
&al)IllMll : Imperio subjestos Ifraeltt/u.
Gratulor,en ! Tibi qvod sacras coluistesorores
seduld,& obtigerit, clarescerc Palladis arte.
Perge igitur porro doctis incumbere chartis,
Tempora mox cinget lauro bene Triga sororum,
ERICUs BRUMERUs,
Htljmgs, Nyland,
